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   กรมประมง...เดนิหนา้โครงการฟืنนฟ ูทรพัยากรประมงในทะเลสาบสงขลา  
 
                       การเปลีنยนแปลงของสงัคมมนษุยใ์นปจัจบุนัจากยคุหนึنงไปสู่อกียคุหนึنงนัنนมหีลายสิنงหลายอยา่งทีنตอ้ง
เปลีنยนแปลงตามไปดว้ยเสมอ ทะเลสาบสงขลาถอืเป็นอกีทอ้งถิنนทีنเกดิการเปลีنยนแปลงทัنงทางดา้นสงัคมและสภาพ
แวดลอ้ม ทีنแตกตา่งจากอดตีคอ่นขา้งชดัเจน ในอดตีทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบทีنมคีวามอดุมสมบรูณม์ากทัنงในดา้น
ของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิنงแวดลอ้ม พีنนอ้งรอบทะเลสาบสงขลามอีาชพี ทาํการเกษตรและประมงเป็นหลกั เรยีกได้
วา่พึنงพาทรพัยากรธรรมชาตบิรเิวณทะเลสาบมาเป็นเวลานาน ในการดาํรงชวีติ แตเ่มืنอเวลาเปลีنยนแปลงไปเทคโนโลยี
สมยัใหมเ่ขา้มามบีทบาทเพิنมมากขึنน สงัคมรอบทะเลสาบสงขลาเขา้สู่ยคุของการแขง่ขนัประกอบกบัทรพัยากรธรรมชาติ
และสิنงแวดลอ้มเสืنอมโทรม ทาํใหป้รมิาณสตัวน์ํنาลดนอ้ยลงเป็นจาํนวนมากความอดุมสมบรูณท์ีنเคยมวีถิชีวีติทีنเรยีบงา่ย
สิنงเหลา่นีنคอ่ยๆ จางหายไปกบัอดตี ดร.วมิล จนัทรโรทยั อธบิดกีรมประมง เปิดเผยวา่ จากปญัหาดงักลา่วนีنทางกรม
ประมงไดจ้ดักจิกรรมฟารม์ทะเลหรอืฟารม์สตัวน์ํنาโดยชมุชน ภายใตโ้ครงการฟืنนฟทูรพัยากรประมงในทะเลสาบสงขลา
มาตัنงแตป่ี 2547 จนถงึปจัจบุนั กจิกรรมฟารม์ทะเลหรอืฟารม์สตัวน์ํنาโดยชมุชนเป็นอกีกจิกรรมทีنกรมประมงจดัทาํขึنน
เพืنอใชก้าํหนดเขตอนรุกัษข์องชมุชนเพืنอเป็นแหลง่อนบุาลสตัวน์ํنาวยัออ่น และยกระดบัความเป็นอยู่ของชาวประมง
รอบๆ ทะเลสาบสงขลาดว้ยการปลอ่ยพนัธุ์สตัวน์ํنาทีنไดจ้ากการเพาะเลีنยงแตล่ะปี แหง่ละ 3 ลา้นตวั อกีทัنงยงัมกีารปลอ่ย
พนัธุ์สตัวน์ํنาเนืنองในโอกาสตา่งๆ ไมต่ํنากวา่ปีละ 4 ลา้นตวั เพืنอสง่เสรมิใหพ้นัธุ์สตัวน์ํنาตามธรรมชาตมิเีพิنมมากขึنน การ
จดัอบรมกลุ่มประมงอาสาเพืنอชว่ยดแูลสตัวน์ํنาทีنปลอ่ยไปรวมถงึรว่มกนัเฝ้าระวงัไมใ่หม้กีารจบัสตัวน์ํنาทีنโตไมไ่ดข้นาด
นอกจากนีنทางกรมประมงยงัไดส้นบัสนนุดา้นวทิยากรในการลงพืنนทีنอบรมใหป้ระชาชนหรอือาสาสมคัรเพืنอสรา้งความรู้
ความเขา้ใจในเรืنองของการดแูลทรพัยากรสตัวน์ํنา รวมถงึสรา้งความรู้ทางดา้นการตลาดเพืنอใหผ้ลประโยชนจ์ากการ
คา้ขาย ถงืมอืชาวประมงอยา่งแทจ้รงิ กจิกรรมฟารม์ทะเลหรอืฟารม์สตัวน์ํنาโดยชมุชนดาํเนนิการในบรเิวณพืنนทีنรอบ
ทะเลสาบสงขลา ทัنง 3 จงัหวดั คอื สงขลา พทัลงุ และนครศรธีรรมราช โดยมเีป้าหมายทีنจงัหวดัสงขลา 14 แหง่ จงัหวดั
พทัลงุ 6 แหง่ และจงัหวดันครศรธีรรมราช 1 แหง่ รวม 21 แหง่/ปี และจากการสาํรวจลา่สดุพบวา่ตัنงแตป่ี 2547­
ปจัจบุนันีنมฟีารม์ทะเลทัنงสิنน 154 แหง่ แบง่เป็นจงัหวดัสงขลา 76 แหง่ จงัหวดัพทัลงุ 51 แหง่ จงัหวดันครศรธีรรมราช
27 แหง่ ถอืวา่ผลตอบรบัดมีากเนืنองจากฟารม์ทะเลหรอืฟารม์สตัวน์ํنาสามารถใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งแทจ้รงิสามารถเลกิ
เครืنองมอืประจาํทีن เชน่ ไซนัنงไดบ้างสว่น สามารถลดขัنนตอนของพอ่คา้คนกลางอยา่งไดผ้ลเนืنองจากมแีพปลาชมุชน อกี
ทัنงยงัสรา้งใหป้ระชาชนรอบทะเลสาบมสีาํนกึรกัทรพัยากรสตัวน์ํنามากขึنนจากการทีنไดร้บัความรู้จากกรมประมง และจาก
การประเมนิผลโดยเฉลีنยของชาวประมงรอบทะเลสาบสงขลาบรเิวณ อ.สงิหนคร อ.สะทิنงพระ อ.กระแสสนิธุ์ จ. สงขลา
พบวา่ฟารม์ทะเลชมุชนมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลอยู่ในระดบัสงู ความยัنงยนืของโครงการอยู่ในระดบัสงู จากการ
สาํรวจผลการจบัสตัวน์ํنาโดยสถาบนัวจิยัการเพาะเลีنยงสตัวน์ํنาชายฝัنงพบวา่การจบัสตัวน์ํنาในทะเลสาบสงขลาในปี 2554
เพิنมขึنนเป็น11,800 ตนั สงูกวา่ปี 2538 ทีنจบัได ้9,100 ตนั รายไดเ้ฉลีنยของชาวประมงประมาณ 10,000 – 20,00
บาท ตอ่เดอืน โดยทีنผา่นมามหีลายชมุชนทีنเขา้รว่มโครงการและยอมรบัวา่โครงการนีنสามารถหาเลีنยงคนในครอบครวั
ไดเ้ป็นอยา่งดไีมต่อ้งออกไปประกอบอาชพีไกลบา้น ยกตวัอยา่งเชน่ แพปลาชมุชนบา้นคขูดุ แพปลาชมุชนเกาะหมาก
ฟารม์ทะเลชมุชนบา้นศรไีชย ฟารม์ทะเลเกาะใหญ ่อธบิดกีรมประมง กลา่ว การทีنเราจะฟืنนฟทูะเลสาบสงขลาใหก้ลบัมา
อดุมสมบรูณไ์ดอ้กีครัنงนัنน...การปลกูจติสาํนกึ และการเสรมิสรา้งความรกัความผกูพนัในทะเลสาบสงขลาใหก้บัลกูหลาน
และผู้ใชป้ระโยชนท์กุคนเป็นเรืنองทีنสาํคญั เพราะถา้เรามจีติสาํนกึทีنดรีู้จกัดแูลรกัษาทรพัยากรสตัวน์ํنา ทรพัยากรสตัวน์ํنาก็
จะยอ้นกลบัมาดแูลเราทัنงในดา้นการอปุโภคและบรโิภค ดงัเชน่โครงการดีๆ ของของกรมประมงโครงการนีنทีنมุ่งเนน้การ
ใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรสตัวน์ํنาใหม้อียู่อยา่งยัنงยนืโดยชมุชน 
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